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J e vous donne cette assurante, mon cher ami, et si je n 'entre 
pas dans les détails c'est parceque je orois qu'on s 'entendra plus 
facilement avec K[ossuth] lui même. Conseillez donc à qui de droit 
d'envoyer une personne de confiance a K. pour causer avec lui. Une 
demi heure de conversation suffira pour jeter les bases d'un accord 
à établir. 
Je puis Vous promettre dès à présent que nous ne demanderons 
que des choses faisables et équitables. 
Aussitôt l 'entente établie • quant aux bases d 'un arrangement, 
Kossuth, vous pouvez le certifier, agirá en Angleterre par des décla-
rations, des discours, des publications et par tous les moyens dont 
il peut disposer au profit d 'une politiquiei favorable à la- guerre 
contre l 'Autriche. . ' . 
Il agira en même tismps en Hongrie par des agents et par 
d 'autres moyens secrets. 
Il ira lui même en Hongrie dès que le moment sera venu car un 
mouvement qui nia l 'aurait pas à la tète me réussirait pas. 
En Vous remerciant de l'inteirêt que Vous temoignez à notre 
cause je suis comme toujours à Vous de coeur 
Â Monsieur Bixio. SZ. 
1859 április 24-éni, 6 órakor 
SZAR VAD Y. KOSSUTHNAK. 
(Ugyanazon a levélpapíron.) 
Barátom a levelemet átadta a herczegnek, de nem tudom, hogy 
az mit mondott, mer t barátom airra kéretett, hogy ne vá r jam meg, 
mert sokáig fog maradni. Ö neki nincsen nagy kedve csak bizalmas 
missiót is elfogadni. Holnap ú j ra fogok írni — mindenesetre arra 
kérem, hogy holnapi levelemet be nem várva, i r jon és ha lehet mi-
nél bővebben, hogy tud jam miként viseljem magamat. — A háború 
már nagyon is valószínű, legalább a franczia hadsereg már embar-
quirozott Toulonban. Baraguay d'Hillier75 már elutazott. A holnapi 
Moniteuíban a consieil de régence fog publicáltatni. Isten adja, hogy 
minden jól sikerüljön. Mély szeretettel és tisztelettel 
SZ. 
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SZARVADY KOSSUTHNAK NAPOLEON HERCEG 
HANGULATÁRÓL A MAGYAR KÍVÁNSÁGOKKAL SZEMBEN. 
Sk. levél. O. L„ N. M. Kossuth-ir, 
Tisztelt Uiram! 
-Barátom tegnap átadta a jegyzékemet, de a herczeg nem ért 
rá azt mindjár t átolvasni'.- Barátom szóval azt mondá neki — Puis-
75 Achil le Baraguay d'Hilliers (1795—1878) tábornagy, az I. hadtest , 
parancsnoka. 
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que Vous n'avez pas le temps de lire cette communication mainte-
nant — ja Vous dirai seulement que Magyarország 'kész mindenre à 
la condition qu'on lui donnera des garanties qu'elfe ne sera pas 
sacrifiée. A herczeg: Comment pas sacrifiée? Barátom: Mais oui, 
à la condition qu'elle partagera- entièrement Frankhon sorsát et 
qu'on ne l 'abandonnera pas pour faire la paix. A Herczeg: Mais cela 
me parait très juste. 
Ma reggel megint oda mentünk, de a h. igen rossz kedvű volt, 
mer t még nem tudott egyezkedni a császárral a neki szánt paran-
csolatra nézve. Barátom kéntelen volt erélyes (barátságos) szavakat 
mondani és rólunk nem beszéltek. Barátom nem is akar visszatérni 
hozzá, míg magához nem hivatja. Igazsága van!, én úgy tapaszta-
lom, hogy ismeri barát ját . 
Tisztelt Uram, most rá ér teljesen instruálni engemet. Én a 
mellett maradok, hogy valakit Londonba küldjenek, de -meglehet, 
hogy kérdezik tőlem társalkodás út ján mint értem a kezességet mit 
kívánnak. Mit mondjak? Azt hogy francia herczegrül beszéltem 
azért tettem, mert tudom, hogy a többi urak ilyesvalamivel ke-
csegtették. De még sok bajunk lesz míg célunkat e lér jük. A mos-
tani franczia statusférfiak mind dilettánsok és bizony nagyon köny-
nyen veszik feladatokat. Elhama'rkodtatástul nagyon kell óvnunk 
és én eléggé nem szerencsélhetem a r ra nézve, hogy egyetlen egy 
közeledő lépést nem tett. Minél inkább ismerni tanulom a situa-
tiot s a szerepviselő embereket, annál jobban meggyőződöm arról, 
hogy eléggé nem vigyázhatunk. 
Ujat ma nem írhatok — úgy látszik a készületek folytattatnak 
és a francia hadsereg ma Sardiniának indul. De míg nem vereksze-
nek, nem hiszek a háborúban: Mély tisztelettel és szeretettel 
sz. 
. 28. 
London, 1859 április 26. 
KOSSUTH SZAR VAD YNAK A MAGYAR .RÉSZVÉTEL 
ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ GARANCIÁKRÓL. ~ 
Sk. fogalmazvány O. L., N. M. Kossuth- i rv 
Szarvadynak. 
24-kei levele nem érkezett elég jókor, hogy már a tegnapi pos-
tával felelhessek. _ 
Tájékozásul némelyeket előre kell bocsátanom. 
A kérdések mikre önnek nézeteit kívánták megtudni világo-
san mutat ják, hogy az illetők vagy nem olvasták figyelemmel em-
lékiratomat, vagy csak fielkelésre akarnak „titkos segítséget" n y ú j -
tani, de sereget nem akarnak azon tá j ra küldeni, mert ha ezt ven-
nék bázisul, némellyeket azon kérdésekből vagy n:em tettek vagy 
máskép tettek volna. 
Én mondtam, mondom 's mindig mondani fogom, hogy a 
velöki szövetségre 's együtt munkálkodásra conditio sine qua non a 
"seregküldés 's Magyarhonnak simultanus hadszintérré vétele. 
